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RÉSUMÉS
Etape marquante que celle du pape à Athènes : ardemment souhaitée par l'évêque de Rome et
acceptée sans empressement par le Saint Synode de l'Eglise grecque, dans le but clairement et
fréquemment exprimé de mettre un terme aux divisions des églises chrétiennes. Ce qui s'est dit
et  fait  à  cette  occasion  n'est  pas  sans  incidences  sur  l'avenir  d'une  Union  européenne  que
l'évolution politique permet d'ouvrir aux pays de confession orthodoxe. 
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